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as Tecnologías de la Información y la Comunicación aplicadas a la educación se encuentran 
actualmente en su mayor etapa de expansión, debido a que en todos los ámbitos y estratos de 
nuestra sociedad van apareciendo sin cesar nuevos elementos tecnológicos. Además, la 
disminución progresiva de los costes de la mayoría de ellos, gracias al gran incremento de su 
producción, hace que sean más fáciles de adquirir por aquellas personas que tienen un nivel 
económico bajo.  
Las TIC forman parte de la cultura tecnológica que nos 
rodea y con la que debemos convivir, además amplían 
nuestras capacidades intelectuales (físicas y mentales). En 
ellas, no solamente se incluyen la informática y sus 
tecnologías asociadas (telemática y multimedia), sino que 
también engloba a los medios de comunicación de todo tipo 
(mass media, teléfono, fax…). 
El impacto provocado por las TIC, en todos los ámbitos de 
nuestra vida, hacen que éstas sean cada vez más necesarias e 
imprescindibles para poder adaptarnos e integrarnos 
eficazmente en la sociedad. 
Las grandes aportaciones de las TIC nos facilitan la realización de nuestros trabajos debido al fácil 
acceso a una inmensa fuente de información, al proceso rápido y fiable de todo tipo de datos, a la 
facilidad de comunicación inmediata, a la digitalización de toda la información… 
A pesar de todo lo mencionado anteriormente, existen una serie de circunstancias que dificultan su 
más amplia difusión entre todos los estratos que hay en sociedad y de cada una de las actividades que 
se desempeñan:  
• Problemáticas técnicas: incompatibilidades entre diversos tipos de ordenadores y sistemas 
operativos, la velocidad aún insuficiente de los procesadores para realizar algunas tareas. 
• Falta de formación: necesidad de unos conocimientos técnicos y prácticos que todas las 
personas deben aprender. 
• Problemas de seguridad: el riesgo de que se produzcan accesos no autorizados. 
• Barreras económicas: aún la adquisición de estos productos resulta prohibitivo para algunas 
familias. 
• Barreras culturales: el idioma dominante es el inglés. 
L
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La integración de las nuevas tecnologías en la escuela implica un nuevo modelo de enseñanza y un 
cambio significativo en las relaciones entre profesor-alumno, alumno-alumno y profesores-
profesores.  
 
Para su incorporación hemos de tener en cuenta los siguientes aspectos: Tiempo, entrenamiento, 
recursos y apoyo.  
Los profesores 
necesitan tiempo y 
entrenamiento para la 
formación que requiere el 
uso de las TIC, y para 
adaptarlas a sus clases. 
Además, debe haber un 
número suficiente de 
recursos para poder 
aplicarlas en las aulas. Y 
apoyo, por parte del 
Directivo, del resto de la 
Comunidad Escolar y de 
las Administraciones 
Educativas. 
Asimismo, existen una 
serie de desacuerdos por 
parte del profesorado 
que hacen que dificulten 
su integración. Estos se 
deben, en muchos casos, al desconocimiento que poseen hacia las TIC y las ventajas que conllevan; Y 
otras veces, a la falta de recursos y apoyos en la escuela.  
Las TIC deben integrarse en las aulas multiplicando las posibilidades didácticas de los instrumentos 
tradicionales: pizzaras, libros, cuadernos de trabajo. Y para ello, se requieren pizarras digitales, 
contenidos educativos en red, ordenadores personales para cada alumno y plataforma tecnológica e-
centro (Internet+Web de centro+…). 
También en las aulas, se necesitan materiales de apoyo a la educación que hagan posible esta 
integración:  
• Los mass media: televisión, prensa, radio... 
• Los programas informáticos de aplicación: Kits ofimáticos (Office, Open Office…); Kits de 
comunicación (correo electrónico, chat, videoconferencia…). 
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• Materiales didácticos multimedia: Bases de datos, simuladores, webquest, audiovisuales… 
• Ciberespacio (internet). 
• Plataformas de contenidos de red: editoriales, empresas de servicios educativos. 
• Entornos comunicativos y para el trabajo colaborativo: tutoría virtual, Forum y Chat, 
Videoconferencias, Web de los estudiantes, Portafolio virtual del estudiante (intranet o campus 
virtual). 
 
En definitiva, la completa integración de las TIC se conseguirá cuando se usen para apoyar y ampliar 
los objetivos curriculares, además de para estimular a los estudiantes a comprender mejor y a 
construir su propio aprendizaje. Las TIC enriquecen las actividades y hacen posible al estudiante que 
demuestre lo que sabe de una manera nueva y creativa.  ● 
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 ETAPA EDUCATIVA 
l proyecto está dirigido al segundo ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria. Más en 
concreto se trabajará con el alumnado matriculado en 4º de ESO. La clase para el cual ha sido 
diseñado este proyecto consta de 25 alumnos que serán divididos  en 5 grupos. 
SITUACIÓN EDUCATIVA: MOTIVACIÓN/JUSTIFICACIÓN 
Al llevar a cabo el análisis DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades)  nos 
encontramos con la siguiente situación: 
E 
